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Pablo Neruda - Nazım Hikmet
Geçenlerde ölen ünlü Şilili şair Paris Bü­
yükelçiliği görevindeyken Nazım Hikmet 
ile ilgili görüşlerini «Nazım büyük şair­
di» sözleriyle belirlemişti
KOSTA DAPONTE
PARİS — Pablo Neruda, Şili’ 
deki darbeden oniki gün sonra 
öldü. 1D71 Nobel Edebiyat Ödü­
lünü kazanan büyük ozan bir sü 
redir hasta idi. Ama ülkesinde­
ki son olayların ve yakın dostu 
Allende'nin de ölümü, duygulu 
insanlara gerekli moralden de 
I kuşkusuz yoksun bırakmıştı.
Latin Amerika'nın Ispanyolca- 
da en büyük ozanı olan Neruda’ 
yı, 1971 Nobel Ödülünü kazan­
dıktan kısa bir süre sonra Pa­
ris’te görmüştük. Bizi, Fransız 
başkentinde Santiago meydanın­
da Şili Büyükelçiliğinin binasın­
daki bir salonda kabul etmişti. 
Neruda, Allende’nin iktidara gel 
meşinden sonra ülkesinin Paris’ 
teki büyükelçisi idi.
Büyükelçiliğin duvarlarını be­
raberinde getirdiği Şilili ressam­
ların tabloları ile süslemişti. Ger 
çek büyük sanatçılar gibi sade, 
alçakgönüllü ve candandı. Ne 
diplomatik özentisi, ne de Nobel 
Edebiyat Ödülünün ağırlığı var­
dı üzerinde. Kırk yıllık dostmuş 
gibi rahatlık içinde konuşuyor, 
sohbet ediyordu.
Türkiye’den söz edince ağzın­
dan ilk dökülen kelimeler «Na­
zım Hikmet büyük dostumdu» 
olmuştu. Nazım Hikmet’i yakın­
dan görüp tanımıştı. Şiirlerini 
sevmişti. Geçen Haziran ayında 
Paris’te Nazım Hikmet onuncu 
ölüm yıldönümü nedeniyle anı­
lırken bir mesaj da göndermiş­
ti.
«Nazım Hikmet çok büyük bir 
şair» demişti Neruda. Sonra ar­
kasından sanki bir çağrışımla 
«Abidin de dostum... O da büyük 
bir sanatçınız» diye eklemişti.
«Ben politikacı değilim» deyip 
duruyordu baba Neruda. Ama 
önce ülkesinde, daha sonra Lâtin 
Amerika ve diğer ülkelerde gö­
rüp tanıdığı insan sefaletini ve 
açışım şiirlerinde dile getirerek 
siyasal bir yol ve tutum izlemiş­
ti. Kendisini bu yoldan ayırama- 
yacağma inanıyordu. Uzun yıllar 
süren diplomatik kariyeri ise 
Neruda’yı bu yolda hiç engelle­
memişti. Örneğin, İspanya iç sa­
vaşı sırasında Barselona’da kon­
solosluk (1934-36) yaparken sava 
şı kaybeden İspanyol Cumhuri­
yetçilerinin Şili’ye sığınmaların­
da aktif bir rol oynamıştı.
1921-1971 yılları arasında, elli 
yıl süresince aralıksız şiir yazan 
Pablo Peruda’yı son olarak ge­
çen yıl yine Paris’te Sili’ye dö­
nüşünden az önce görmüştük. Ol
dukça yorgundu. Bir koltuğa iliş 
iniş, dostlarına dizlerindeki gut 
ağrısından yakmıyordu.
1967’de Atina’daki albayların 
darbesinden sonra ünlü bir Yu­
nan şarkıcısı olan Danae, çok 
sevdiği Neruda’nın şiirlerini oku 
mak için kalkıp Şili’ye gitmişti. 
Neruda ile konuşmamızda • Da­
nae nerede, ne yapıyor?» diye so 
runca «Şili'de, benim şiirlerimi 
şarkı yapmış, okuyor» diye kar­
şılık vermişti. Atina’da tanıdığı­
mız Danae, Neruda’nm meşhur 
«Machu Picchu Tepelerinde» ad­
lı uzun «Nehir Gibi» şiirini çe­
virmiş, sonra da müziğini beste­
lemişti, o günlerde Albayların 
Yunanistan'ından kaçarken.. Şim­
di de belki, askerlerin kitapları 
ateşe verdikleri Sili'den kalkıp 
geri dönecekti...
Büyük ozan Pablo Neruda, şa­
irleri bir ülkenin «Gerçek Nehir­
leri» olarak tanımlardı, durma­
dan akıp giden., ölümünü öğre­
nen büyük Fransız ozanı Louis 
Aragon’un «Pablo Neruda Fran- ' 
sa’da yaşamaya devam edecek» j 
dediği gibi, acı ve sevdanın şai­
ri Şilili ozan da yankılarını du­
yurmağa devam edecek.
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